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Ueber die zum Herbeifuhren grosster Phagozytose 
erforderliche Abkochungsdauer des menschlichen 
Spindelzellensarlくoms.
Von 
Dr. Y. Aoyaghi, Dozenten der Klinik. 
〔Ausdem Lal;onitorium d. 1. chirurg. l¥linik d. I王aiserl.Universitat zu 
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
芳L郡守管凶大~，，墜事官官タト手半身差是主室（鳥潟教授指導）
講師醤皐士青柳安誠
〔内容抄録〕 家兎 7完疫γテ符タル抗黄色葡萄!ik球菌「干ロビンJ7 以テ、草色:Jj有色首\j事~！伏球菌喰主主作用
7検v、此ノ際抗原ト 毛／ テ紡銭形細胞人肉腿及ぜ劉股Il、 v テ同肉腿~生母地』宮 市筋肉組織ノ、生液並ピ
ュ5分、 10分、15分、2・、分、 30分、GO分、 90分、 120分煮液ヲ添加：ジテ、前記喰菌作用ニ及ホ・ス影響.5'1J再
築ジ担 Fレニ、該肉腿組織波ユ於テ ρ家星島粘液肉腫組織法ニ於クル干金グ問糠ニ、 Yノ30分煮波ず日食菌作
用促進能力炉最大ニジテ、筋肉組織液ニデノ、生液jJ'{l;_大ナリキ。
却す余毒事ρ紡銭形細胞人肉腫’I＇ユ毛主民鶏税 i液肉陸中ニ於ケ Jレl、同椋ニ「イム A ヂンJノ事1.：ヲ立諮V、
此等肉眼E芝生ノ原因ρ一定ノ微生物~ラザJレペカラフ：干提嶋スル毛ノナリ。
緒 = iS 
余等ハfM＂＇－ 訊験管内＝於テ、抗黄色爾萄Jlk;i:;R菌「トロピン」ア用ヰテ主J黄色萄葡！／）：球菌喰
燈作用ヲ検査スル＂＇－［校シ、家鶏粘液肉腫組織 i夜及ピ家鶏健常筋肉ノ生並ピ＝ 5分、 10分、































































































































































































t；前言E紡錘形細胞肉腫喪生母地ナ ）＼， 同一患者筋肉ヨリ製シタ ）＼， 生 l~ ピ5分、 10分、 1.5分、20
分、 30分、 60分、 90分、 120分、煮液ヲ各 t0,2Y'f宛l!.ピ封照トシテ0,85J-b食臨7］（ヲ1Jl1へつ？
2. 
モ常＝大ナリキ n
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Lill H 水 タI・ fト Ji!' iM 習志 Fじ 理皇 宮事 統
1. 抗黄色葡萄；tk球菌「トロピシ」ヲ以ア ~:I黄色葡萄欣球菌喰盤作用ヲ拾ヲモスルユ賞り抗
原トシテ＇ f,}j錘形細胞人肉腫組織、同腫場設生母地タル人ノ健常筋肉組織ノ生液技ピ＝同


















Die Tcstmrite1i乱li('l Rt乱lil立ten von e1nem in der Muskulatur cles linken 
Oberschenkels sil7:enden SrindelzelleH.~n.rkom eines Pn.tienten (Alrndn.). Dabei war 
die Dia.gno閉山ikroskopischfe刈gestellt..
Auf die ofter唱 be自cln匂LeneWei向：， stellt己nwir einerseits vom Sarlwm, n.uderrnits 
vom umgeben<len :¥Inskel sowohl 01iginale, als auch verschieden lo.ng der Sieclehitze 
(100℃）乱llSgesじtzteZentrifugate, VOil <lenen gerinnb日1・自 Ei w eisskorperピn1.fernも
wordeu wa:en, her. 
Die Eiu丑ussecln Z1;ub ifogate auf die in vitro nachτveisbare Phagozyto::ie vou 
Staphyloc:uccus pyogeu白鳥札口reusbeim f rezifisむLenAn tiserum e1ne日 Kaninchens 
)Trnpin) bzw. nouualeu E乱rrinth2u日erma,gehen aus folgcuder Tahdle l:e1 vor: 
1!:1 背柳、 ：！＆大喰1者作用HU.！：ニ必要ナ pレ紡銭形細胞人肉組織l匝煮討il時[1]
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S=Ergelmisse mit dem originalen Zentrifngnt aus dem日日hnermyxosarknm・





beim bereits 可viewurde, menschlichen Bei einem 
Hii.hnerrnyxosarkom nachgewiesen, die groBte Phagoz,Ytose dur叶1das 30 Miuuten 
lung gekochte Zentrifugat erzielt. 
das Sarkom eing・ebettetwar, 
biiBte dur・chVerliingerung der Abkocbungsd品uerimmer mehr die F品higkeiもein,
die Phagozytose (von Stapbylolwkken) zu for(len. 
Der norm~le Oberschenkehnuskel, in dem 2) 
Die antigrne Eig白ruchaft, die sich hier in der Fi加lerungder Ph乱gozytose
dokumentiert, war beim Srnkomgewebe bedeutend koktostabiler als beim Mm,kel, 
3) 
von dem sich das Sn.rkom entwickelte. 
Beim Sarkon1 lieB sich au日目εrdemnoch das Vorbandensein des Impedins 
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